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Yulia Annisatya. PENERAPAN MEDIA I - CHAT (I CAN HEAR AND TALK) 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN STRUKTUR 
KALIMAT PADA ANAK TUNARUNGU WICARA KELAS VI DI SLB - 
B/C YPASP WONOREJO KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2012/2013. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. September 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menyusun 
struktur kalimat melalui penerapan media I - CHAT pada anak tunarungu wicara 
kelas VI di SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen One group pre test - post 
test design. Penelitian ini berlokasi di SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar 
dengan subjek seluruh siswa kelas VI yang berjumlah 5 orang siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis. Validitas data 
menggunakan Korelasi Product Moment dan reliabilitas data menggunakan teknik 
split - half atau belah dua milik Spearman Brown. Penelitian ini menggunakan 
metode teknik analisis data statistik non parametrik, yaitu Wilcoxon Signed Rank 
Test (Uji Ranking Bertanda Wilcoxon) dengan bantuan SPSS versi 18. 
Hasil analisis deskriptif dapat diperoleh nilai rata - rata post test lebih 
besar 72 daripada nilai rata - rata pre test 40. Hasil analisis non parametrik 
diperoleh nilai Z hitung sebesar -2,041 dengan P = 0,041 berada di bawah 0,05 
yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf signifikasi 5%. Dengan 
demikian hipotesis yang berbunyi penerapan media I - CHAT dapat meningkatkan 
kemampuan menyusun struktur kalimat pada anak tunarungu wicara kelas VI di 
SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima 
kebenarannya. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media I - CHAT dapat 
meningkatkan kemampuan menyusun struktur kalimat pada anak tunarungu 
wicara kelas VI di SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar tahun ajaran 
2012/2013. 
 



























































Yulia Annisatya. MEDIA APPLICATION I - CHAT (I CAN HEAR AND 
TALK) TO INCREASE OF SENTENCE STRUCTURING ABILITIES 
CHILDREN WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRED IN CLASS VI 
SLB - B/C YPASP WONOREJO KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 
2012/2013. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education University of 
Eleven March Surakarta. September 2013. 
The purpose of this research is to increase of sentence structuring abilities 
through the application of media I - CHAT children with hearing and speech 
impaired in class VI  SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar academic year 
2012/2013. 
This research using an experimental method with One group pre test - post 
test design. This research is located in SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar 
with the whole subject of the sixth grade students, amounting to 5 students. Data 
collection techniques used were written tests. The validity of the data using 
Product Moment Correlation and reliability of the data were using split - half 
techniques or two sides belong to Spearman Brown. This research using method 
technique of non parametric statistical analysis, the Wilcoxon Signed Rank Test 
(Wilcoxon Signed Rank Test) using SPSS version 18. 
Descriptive analysis results can be obtained by value - average post test 
greater than 72 value - average pre test 40. Non parametric analysis of the results 
obtained by the value of Z calculated is -2.041 with P = 0,041 under 0,05, which 
means that Ho is rejected and Ha is accepted at the 5% significance level. Thus 
the hypothesis media application I - CHAT can increase of sentence structuring 
abilities children with hearing and speech impaired in class VI SLB - B/C YPASP 
Wonorejo Karanganyar academic year 2012/2013 can be accepted as true. 
Conclusions this research is media application I - CHAT can increase of 
sentence structuring abilities children with hearing and speech impaired in class 
VI SLB - B/C YPASP Wonorejo Karanganyar academic year 2012/2013. 
 
Keywords:  media I - CHAT, sentence structuring abilities, children with hearing 































































"Pekerjaan yang berat apabila kita menikmati pekerjaan tersebut maka pekerjaan 
akan menjadi mudah dikerjakan dan memuaskan" 
(Penulis) 
 
"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa diperoleh dengan mudah. Kerja keras 
dan doa adalah cara untuk mempermudahnya" 
(Penulis) 
 
“Hidup di dunia ini hanyalah sementara, maka dari itu kita harus selalu 
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